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痩せ　人（％） 普通　人（％） 肥満　人（％） 合計　人（％）
運動群 20（13.8） 119（82.1） 6（4.1） 145（100.0）
非運動群 26（33.8） 51（66.2） 0（0.0） 77（100.0）






















































主食 133 8 3 1 70 5 1 1 0.928
主菜 80 22 23 20 51 5 10 11 0.217
副菜 64 29 27 25 37 14 12 14 0.909
昼食
主食 144 1 0 0 74 3 0 0 0.087
主菜 122 15 6 2 70 5 2 0 0.477
副菜 112 21 6 6 64 7 6 0 0.121
夕食
主食 134 7 4 0 72 2 3 0 0.660
主菜 128 15 2 0 70 7 0 0 0.554
副菜 112 24 8 1 67 7 3 0 0.334
牛乳・乳製品 33 48 39 25 18 32 14 13 0.456
果物 11 45 52 37 12 19 30 16 0.220
表4　自分の事を健康だと思うか
人（％）
健康 まあ健康 あまり健康でない 合計
運動群 86（59.3） 52（35.9） 7（4.8） 145（100.0）
非運動群 30（39.0） 40（51.9） 7（9.1） 77（100.0）
































運動群 88（60.7） 53（36.6） 3（2.1） 1（0.7） 145（100.0）
非運動群 33（42.9） 40（51.9） 3（3.9） 1（1.3） 77（100.0）












運動群 107（73.8） 35（24.1） 1（0.7） 2（1.4） 145（100.0）
非運動群 52（67.5） 23（29.9） 1（1.3） 1（1.3） 77（100.0）

























食事作り手伝い 15 20 23 33 54 15 11 15 20 16 0.090
家族と一緒の食品
購買行動の頻度 4 12 38 48 43 4 7 21 30 15 0.497
ひとりで食品購買




































朝食を食べる頻度 142 3 0 0 0 73 2 1 1 0 0.275
家族と共食頻度朝
食 43 13 22 7 60 29 10 12 6 20 0.210
家族と共食頻度夕




















食事のあいさつ 107 19 11 8 61 11 2 3 0.276














友人と食の情報交換 17 37 91 9 13 55 0.396
食品表示を見る頻度 38 61 46 27 35 15 0.334
食事の問題点を判断する
頻度
12 73 60 13 42 22 0.030＊
食事の問題点を考える頻
度





































































































































































































運動群 78（53.8） 56（38.6） 8（5.5） 2（01.4） 1（0.7） 145（100.0）
非運動群 36（46.8） 31（40.3） 9（11.7） 0（0.0） 1（1.3） 77（100.0）
















運動群 32（22.1） 54（37.2） 42（29.0） 11（7.6） 3（2.1） 3（2.1） 145（100.0）
非運動群 19（24.7） 29（37.7） 21（27.3） 6（7.8） 1（1.3） 1（1.3） 77（100.0）
















運動群 6（4.1） 45（31.0） 58（40.0） 28（19.3） 4（2.8） 4（2.8） 145（100.0）
非運動群 8（10.4） 24（31.2） 30（39.0） 9（11.7） 1（1.3） 5（6.5） 77（100.0）
















運動群 4（2.8） 32（22.1） 60（41.4） 31（21.2） 12（8.3） 6（4.1） 145（100.）
非運動群 7（9.1） 23（29.9） 24（31.2） 17（22.1） 1（1.3） 5（6.5） 77（100.0）
















運動群 16（11.0） 46（31.7） 40（27.6） 26（17.9） 11（7.6） 6（4.1） 145（100.0）
非運動群 14（18.2） 32（41.6） 14（18.2） 9（11.7） 6（7.8） 2（2.6） 77（100.0）
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